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C H A P T E R  6  
T h e  D i v e r s i t y  o f  a l g a e  i n  t h e  m a j o r  a q u a t i c  s y s t e m s  o f  t h e  
V i c t o r i a  a n d  K y o g a  L a k e  b a s i n  a n d  i t s  i m p l i c a t i o n s  o n  
e c o s y s t e m  f u n c t i o n i n g  
B y  M a g e z i  G o d f r e y  - F i s h e r i e s  r e s e a r c h  i n s t i t u t e ,  P . O  B o x  3 4 3 ,  J i n j a  
I n t r o d u c t i o n  
A l g a e  a r e  m i c r o s c o p i c  p l a n t s  i n  a q u a t i c  e n v i r o n m e n t s ,  a n d  i n c } u d e  b l u e - g r e e n  a l g a e  
( C y a n o b a c t e r i a ) ,  g r e e n  a l g a e  ( C h l o r o p h y t e s )  d i a t o m s  ( B a c i l l a r i o h y t e s ) ,  C r y p t o p h y t e s  a n d  
C h r y s o p h y t e s .  S e v e r a l  o f  t h e s e  g r o u p s  c o - e x i s t  b u t  s o m e  m a y  b e  a b s e n t  d u e  t o  
e n v i r o n m e n t a l  l i m i t a t i o n s  e x i s t i n g  i n  a  s p e c i f i c  w a t e r  b o d y .  A l g a e  a r e  i m p o r t a n t  i n  t h e  
a q u a t i c  f o o d  c h a i n s  b e c a u s e  a l g a l  p r i m a r y  p r o d u c t i o n  provi~es t h e  b a s i s  f o r  w h i c h  t h e  
a q u a t i c  f o o d  l i n k a g e s  c u l m i n a t i n g  i n  t h e  f i s h  p r o d u c t i o n .  S e v e r a l  g r o u p s  o f  a l g a e  i n  
c o m m u n a l  o r  s y m b i o t i c  a s s o c i a t i o n  w i t h  b a c t e r i a  m e d i a t e  m a n y  b i o g e o c h e m i c a l  p r o c e s s e s ,  
w h i c h  c h a r a c t e r i s e  a q u a t i c  h a b i t a t s ,  s u c h  a s  n i t r o g e n ,  c a r b o n ,  i r o n ,  s u l p h u r  r e c y c l i n g  a n d  
c o n s u m p t i o n  o f  o x y g e n .  H o w e v e r ,  e x c e s s  a l g a l  p r o d u c t i o n  i n  a q u a t i c  e c o s y s t e m s  c a n  l e a d  t o  
d e l e t e r i o u s  e f f e c t s ,  i n c l u d i n g  d e t e r i o r a t i o n  i n  t h e  w a t e r  q u a l i t y  d u e  t o  p r o d u c t i o n  o f  
p h y c o t o x i n s ,  r e d u c e d  p h o t o s y n t h e t i c  r a t e s  d u e  t o  s e l f - s h a d d i n g  a n d  h i g h  B O D  d u e  t o  a l g a l  
b i o m a s s  c o l l a p s e .  T h e  h e a l t h  o f  L a k e  V i c t o r i a  i s  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  h u m a n  i m p a c t s  o n  t h e  
f i s h e r i e s ,  w e t l a n d  b u f f e r s  a n d  w a t e r  q u a l i t y .  
S o m e  w o r k  w e r e  d o n e  o n  l a k e  V i c t o r i a  a s  r e p o r t e d  i n  t h e  E a s t  A f r i c a n  F i s h e r i e s  R e s e a r c h  
O r g a n i s a t i o n  a n n u a l  r e p o r t s .  H i g h  c o n c e n t r a t i o n  o f  p h y t o p l a n k t o n  w a s  o b s e r v e d  i n  e u p h o t i c  
z o n e  d u r i n g  t h e  m o n t h  o f  S e p t e m b e r  1 9 6 9 - 1 9 7 0 .  I t  w a s  d i s c o v e r e d  t h a t  e v e n  w h e n  d i s s o l v e d  
o x y g e n  a n d  f o o d  a r e  n o t  l i m i t i n g ,  t h e r e  i s  d e p t h  l i m i t  f o r  e v e r y  g e n u s  o r  s p e c i e i s  b e y o n d  
w h i c h  i t s  c a t c h e s  b e c o m e  i n s i g n i f i c a n t .  H o w e v e r  n o t  m u c h  w a s  d o n e  o n  t h e  b i o d i v e r s i t y  o f  
t h e s e  o r g a n i s m s .  T h i s  p r e s e n t  s t u d y  i s  t o  a d d r e s s  t h e  b i o d i v e r s i t y  o f  p h y t o p l a n k t o n  i n  L a k e  
V i c t o r i a  a n d  K y o g a  b a s i n .  
L i t t l e  i s  k n o w n  a b o u t  t h e  K y o g a  m i n o r  l a k e s ,  a s  t h e r e  i s  n o  h i s t o r i c a l  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  
f o r  c o m p a r i s o n .  T h e  K y o g a  m i n o r  l a k e s  h a v e  p a p y r u s  a s  t h e  m a j o r  m a c r o p h y t e s  i n  t h e  
b u f f e r  E c o t o n e  z o n e s ,  H o w e v e r  K y o g a  m o n o r  l a k e s  a l s o  h a v e  b e e n  i m p a c t e d  b y  
a n t h r o p o g e n i c  a c t i v i t i e s .  I t  s e e m s  t h e r e  i s  n o  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  o n  t h e  K y o g a  m i n o r  
l a k e s ,  a s  t h i s  m a y  b e  t h e  f i s t  s t u d y  o f  i t  k i n d  o n  t h e s e  l a k e s .  T h e  h e a l t h  o f  L a k e  k y o g a  h a s  
a l s o  d e t e r i o r a t e d ,  a s  i t  h a s  m a n y  m o v i n g  c l u s t e r s  o f  p a p y r u s  w h i c h  a f f e c t s  i t s  w a t e r  q u a l i t y .  
I t  i s  a  s h a l l o w  l a k e  w i t h  t u r b i d  w a t e r  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  b o t h  t h e  a l g a e  a n d  t h e  a b i o t i c  
t u r g i d i t y  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  l o w  w a t e r  t r a n s p a r e n c e y .  T h e  i n v a t i o n  o f  t h e  w a t e r  h y a c i n t h  
h a s  i m p a c t e d  a  b i g  c h a n g e  i n  t h e  w a t e r  q u a l i t y .  
L a k e  M b u r o  i s  l o c a t e d  i n  t h e  M b u r o  n a t i o n a l  p a r k ,  w h e r e  h u m a n  a c t i v i t y  i s  r e s t r i c t e d  b u t  
a n i m a l  m o v e m e n t s  i n  a n d  o u t  o f  t h e s e  l a k e s  a r e  n o t  c o n t r o l l e d  t h i s  w h i c h  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  
e u t r o p h i c  s t a t e  o f  t h i s  l a k e .  L a k e  K a c h e r a  h a s  e x t e n s i v e  a g r i c u l t u r a l  f a r m i n g  o n  i t s  s h o r e s ,  
a n d  m o s t  o f  t h e  b u f f e r  E c o t o n e  z o n e  h a v e  b e e n  o c c u p i e d  b y  t h e  f a r m e r s  t h i s  h a s  l e f t  s o m e  
p a r t s  o f  t h e  s h o r e s d i r e c t l y  e x p o s e d  t o  e n t r y  o f  s i l t  a n d  a g r o c h e m i c a l s  i n  t h e  l a k e  a n d  m a y  b e  
a m o n g  t h e  f a c t o r s  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  e u t o p h i e d  s t a t e  o f  t h i s  l a k e  
S t u d y  a r e a s  
S a m p l e s  w e r e  t a k e n  f r o m  l a k e s ,  V i c t o r i a ,  K y o g a  a n d  W a m a l a ,  K y o g a  s a t e l l i t e ,  N a b u g a b o  
s a t e l l i t e  l a k e s ,  t h e  K o k i  l a k e s  a n d  t h e  V i c t o r i a  N i l e .  
M a t e r i a l s  a n d  M e t h o d s  
W a t e r  s a m p l e  w a s  t a k e  u s i n g  a  t h r e e - l i t r e  c a p a c i t y  a  v a n  d o m  s a m p l e r ,  T h e  s a m p l e s  w e r e  
t a k e  f r o m  b o t h  o f f  s h o r e  a n d  i n  s h o r e  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  1 9 9 8 - 1 9 9 9 .  T h e  s a m p l e  w a s  
t r e a t e d  w i t h  L u g o l ' s  s o l u t i o n  a s  p r e s e r v a t i v e  i m m e d i a t e l y  a f t e r  s a m p l i n g .  W h i l e  i n  t h e  f i e l d  
s a m p l e s  w a r e  k e p t  i n  t h e  d a r k  u s i n g  a l u m i n i u m  f o i l  t o  p r e v e n t  f r o m  l i g h t  a n d  a l l o w  f o r  
n a t u r a l  s e d i m e n t a t i o n .  A l g a l  b i o m a s s  w a s  d e t e r m i n e d  b y  f l i t t e r i n g  L a k e  W a t e r  t h r o u g h  a  
4 7 m m  G F / C  f i l t e r  p a p e r s  a f t e r  w h i c h  t h e y  w e r e  a n a l y s e d  f o r  c h l o r o p h y l l - a  u s i n g  t h e  
m e t h a n o l  m e t h o d  
I n  t h e  l a b o r a t o r y  t h e  s a m p l e s  w e r e  a g i t a t e d  a n d  i n t r o d u c e d  i n t o  2 - m l  s e d g e  w i c k  c o u n t i n g  
c h a m b e r  a n d  a l l o w e d  t o  s e d i m e n t  f o r  a b o u t  t h r e e  h o u r s .  S a m p l e s  w e r e  e x a m i n e d  u n d e r  a n  
i n v e r t e d  M i c r o s c o p e  a t  x 4 0  m a g n i f i c a t i o n  s p e c i e s  i d e n t i f i c a t i o n  w a s  d o n e  u s i n g  a p p r o p r i a t e  
k e y s  a n d  i n d i v i d u a l  s p e c i e s  c o u n t e d .  O n e  s p e c i e s  w a s  c o u n t e d  a t  a  t i m e  t o  a v o i d  o v e r  
l o o k i n g  o t h e r  s p e c i e s .  
R e s u l t s  
L a k e  V i c t o r i a  
T h e r e  w e r e  t h r e e  m a j o r  t a x a  ( B l u e  g r e e n ,  C h l o r o p h y t a  a n d  B a c i l l a r i o p h y t a )  t h e  d o m i n a t e  
g r o u p  o f  a l g a e  i n  t h i s  l a k e  w a s  t h e  b l u e - g r e e n  c o n t r i b u t i n g  8 0 . 5 %  a b u n d a n c e  o f  t h e  t o t a l  
n u m e r i c a l  p e r c e n t a g e  a b u n d a n c e  a n d  o f  t h e s e  P l a n k t o l y n g b y a  a n d  A n a b e a n a  w e r e  t h e  m o s t  
c o m m o n  i n  t h i s  t a x a .  N i t z c h i a  w a s  o b s e r v e d  d o m i n a t i n g  i n  t h e  b a c i l l a r i o p h y t a ,  w a s  a l s o  
o b s e r v e d .  T h e  a l g a l  b i o m a s s  4 1 . 8 3 u g / l .  i n  t h e  i n  s h o w  s a m p l e s  A n a b e a n a  w a s  c o m m o n  
d u r i n g  t h e  t i m e s  o f  a l g a l  b l o o m s  s e e  t a b l e  o n e  
R i v e r  N i l e  
T h e  d o m i n a n t  g r o u p  w a s  t h e  b l u e  g r e e n  c o n t r i b u t i n g  5 0 - 7 0 . 3 %  o f  t h e  t o t a l  a l g a e  n u m e r i c a l  
a b u n d a n c e .  P l a n k t o l y n g b y a  w a s  t h e  c o m m o n  s p e c i e s  i n  t h i s  g r o u p  w i t h .  I n  t h e  g r e e n s  
G o n a t o z y o n  m o n a t o r  w a s  i m p o r t a n t  a s  i t  c o n t r i b u t e d  7 . 9 %  t o  t h e  t o t a l  a l g a e  i n  t h i s  g r o u p .  
B a c i l l a r i o p h y t a  h a d  N i t z c h i a  b e i n g  v e r y  d o m i n a n t  i t  c o n t r i b u t e d  1 9 . 4 %  a s  t h e  N i l e  e n t e r s  
K y o g a  1 8 . 2 %  a s  t h e  N i l e  l e a v e s  V i c t o r i a .  I t  h a d  4  m a j o r  t a x a  ( B l u e  g r e e n ,  C h l o r o p h y t a ,  
a n d  C r y p t o p h y t a )  
L a k e  K y o g a  
H a d  5  m a j o r  t a x a  g r o u p s  a n d  o f  t h e s e  t h e  d o m i n a n t  a l g a e  i n  t h i s  l a k e  w e r e  b l u e - g r e e n s  w i t h  
7 5 . 0 %  o f  t h e  t o t a l  n w n e r i c a l  a b u n d a n c e  o f  a l g a e  P l a n k t o l y n g b y a  w a s  t h e  d o m i n a n t  S p e c i e s  
s e e  t a b l e  o n e  .  I n  t h e  g r e e n s  S c e n e d e s m u s  w a s  t h e  d o m i n a n t  s p e c i e s ,  N i t z c h i a  w a s  t h e  
d o m i n a n t  s p e c i e s  o b s e r v e d  i n  t h e  B a c i l l a r i o p y t a .  T h e  m e a n  a l g a l  b i o m a s s  w a s  5 7 . 9 7 u g / 1  
L a k e  W a m a l a  
H a d  4  m a j o r  t a x a  g r o u p s  a n d  o f  t h e s e  t h e  d o m i n a n t  a l g a e  w a s  b l u e - g r e e n s  w i t h  7 8 . 3 %  
a b u n d a n c e  o f  t h e  t o t a l  a l g a e ,  M t c r o s y s t i s  s p p  w a s  d o m i n a n t  w i t h  3 1 . 8 %  s e e  t a b l e  o n e .  I n  t h e  
g r e e n s  S c e n e d e s m u s  w a s  t h e  m o s t  c o m m o n  w i t h  5 . 7 % .  O u t  o f  t h e  1 0 . 4 %  o f  t h e  g r e e n s .  
A u l a c o s i r a  a n d  C y c l o t e l l a  w e r e  t h e  d o m i n a n t  S p e c i e s  i n  t h e  B a c i l l a r i o p h y t a .  I n  t h e  
C r y p t o y c e a e ,  R h o d o m o n a s  w a s  t h e  d o m i n a t  s p e c i e s .  T h e  m e a n  a l g a l  b i o m a s s  w a s  I l l . 3 u g / I .  
K o k i  L a k e s  ( M b u r o  a n d  K a c h e r a )  
L a k e  M b u r o  
T h e  d o m i n a n t  a l g a l  g r o u p  i n  t h i s  l a k e  w a s  b l u e - g r e e n s  w i t h  9 1 . 6 %  a b u n d a n c e ,  M i c r o s y s t i s  
w a s  t h e  m o s t  c o m m o n  i n  t h i s  g r o u p  a s  i t  h a d  4 0 . 4 %  a b u n d a n c e  i n  t h e  g r o u p  s e e  t a b l e  o n e .  
I n  t h e  g r e e n  a l g a e  O o s y t i s  s p p  a n d  S c e n e d e s m u s  w e r e  t h e  m o s t  c o m m o n  s p e c i e s .  I n  t h e  
C r y p t o y c e a e ,  R h o d o m o n a s  w a s  t h e  d o m i n a n t  s p e c i e s .  T h i s  l a k e  h a d  3  m a j o r  t a x a  ( B l u e ­
g r e e n ,  C h l o r o p h y t a  a n d  B a c i l l a t r i o p h y t a ) .  T h e  m e a n  a l g a l  b i o m a s s  w a s  2 9 1 . 9 2 u g / 1  
L a k e  K a c h e r a  
T h e  d o m i n a n t  t a x a  w a s  t h e  b l u e - g r e e n s  w i t h  9 4 . 6 4 %  a b u n d a n c e ,  b o t h  M i c r o s y t i s  a n d  
P l a n k t o l y n g b y a  w e r e  t h e  d o m i n a n t  s p e c i e s  i n  t h i s  g r o u p .  F o r  t h e  g r e e n  a l g a e  t h e r e  w a s  
A n k i s t r o d e s m u s  w a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t .  I n  t h e  B a c i l l a r i o p h y t a  , C y c l o t e r a  w a s  d o m i n a n t ;  
T h e  m e a n  a l g a l  b i o m a s s  w a s  2 2 1 . 5 u g / l .  I t  h a d  3  m a j o r  t a x a  g r o u p s  ( B l u e - g r e e n ,  
C h l o r o p h y t a  a n d  B a c i l l a r i o p h y t a . )  
N a b u g a b o  a n d  s a t e l l i t e  l a k e s  
H a d  4  m a j o r  t a x a  ( B l u e - g r e e n ,  C h l o r o p h y t a  a n d  B a c i l l a r i o p h y t a ,  C h r y s o p h y t a )  o f  w h i c h  
b l u e - g r e e n  w e r e  t h e  d o m i n a n t  g r o u p  o f  a l g a e  i n  t h i s  l a k e  w i t h  6 9 . 9 %  a b u n d a n c e  
, P l a n k t o l y n b y a  w a s  t h e  m o s t  c o m m o n  i n  t h i s  g r o u p .  I n  t h e  g r e e n  S t a u r a s t r u m  w a s  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  w i t h  1 1 . 1  %  a b u n d a n c e .  C y c l o t e l l a  w a s  d o m i n a n t  i n  t h e  B a c i l l a r i o p h y t a  
R h o d o m o n a s  w a s  p r e d o m i n a n t  i n  t h e  C r y p t o p y h e a e .  T h e  m e a n  a l g a l  b i o m a s 1 9 . 7 u g / l  w a s  
L a k e  K a y u g i  
G r e e n  a l g a e  w a s  t h e  d o m i n a n t  t a x a  g r o u p  w i t h  5 1 . 1  %  a s  i t s  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  o v e r a l l  
p o p u l a t i o n  o f  t h e  a l g a e  i n  t h e  l a k e ,  i n  t h i s  g r o u p  A n k i s t r o d e s m u s  i s  t h e  m o s t  d o m i n a n t  
s p e c i e s  w i t h  4 8 . 5 %  p e r c e n t a g e  a b u n d a n c e .  C y a n o b a c t e r i a  t h i s  o c c u p y i n g  2 7 . 0 %  o f  t h e  t o t a l  
a l g a e  w i t h  P l a n k t o l y n g b y a  a s  t h e  d o m i n a n t  s p e c i e s .  D i a t o m e a e  h a d  T a b e l l a r i a  f e n e s t r a t o r  
a s  t h e  d o m i n a n t  s p e c i e s  i s  c o n t r i b u t i n g  1 3 . 5 %  o f  t h e  o v e r a l l  a l g a l  p o p u l a t i o n ,  A u l a c o s i r a  
d o m i n a t e d  t h e  B a c i l l a r i o p h y t a .  M e a n  A l g a l  b i o m a s s  w a s  1 1 . 9 u g / I .  i t  h a d  4  m a j o r  t a x a  
g r o u p s .  
L a k e  K a y a n j a  
H a d  4  m a j o r  t a x a  g r o u p  o f  w h i c h  g r e e n s  w e r e  t h e  m o s t  d o m i n a n t  g r o u p  w i t h  
A n k i s t r o d e s m u s  a s  t h e  m o s t  d o m i n a n t  s p e c i e s .  I n  t h e  b l u e  g r e e n  C h r o o c o c c u s  a s  t h e  
d o m i n a n t  s p e c i e s .  T h e  B a c i l l a r i o p h y t a  h a d  A u l a c o s i r a  b i e n g  t h e  d o m i n a n t  S p e c i e s .  T h e  
a v e r a g e  a l g a l  b i o m a s s  w a s  1 5 . 7 5 u g / l  
K y o g a  s a t e l l i t e  l a k e s  
L a k e A g u  
T h e  d o m i n a n t  a l g a e  w a s  C h l o r o p y t a ,  w i t h  6 0 . 2 % .  A n k i s t r o d e s m u s  w a s  t h e  d o m i n a n t  
s p e c i e s  i n  t h i s  t a x a .  I n  B a c i l l a r i o p h y t a  i t  h a d  C y c l o t e l l a  a s  t h e  o n l y  r e p r e s e n t a t i v e .  T h e  
a l g a e  b i o m a s s  i n  t e r m s  o f  c h l o r o p h y l l  a  i s  v e r y  l o w  1 1 . 4 7 u g / l  
L a k e  L e m w a  
T h e  b l u e - g r e e n  w e r e  t h e  d o m i n a n t  a l g a e  w i t h  M i c r o c y s t i s  a s  t h e  d o m i n a n t  s p e c i e s .  T h e  
C h l o r o p h y t a  w e r e  r e p r e s e n t e d  b y  A n k i s t r o d e s m u s  a s  t h e  m o s t  c o m m o n  s p e c i e s .  C y c l o t e l l a  
w a s  t h e '  c o m m o n  o n e  i n  t h e  B a c i l l a r i o p h y t a  g r o u p  w i t h  1 . 7 %  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  t o t a l  
c o m p o s i t i o n .  M e a n  A l g a l  b i o m a s s  w a s  6 6 . 8 7 u g / l  
L a k e  N a k u w a  
H a d  3  m a j o r  t a x a  ( B l u e - g r e e n ,  C h l o r o p h y t a  a n d  B a c i l l a r i o p h y t a . )  g r o u p s  w i t h  b l u e - g r e e n  
a s  t h e  d o m i n a n t  a l g a e  w i t h  M i c r o s y s t i s ,  a n d  P l a n k t o l y n g b y a  a s  t h e  m o s t  c o m m o n .  
A n k i s t r o d e m u s  w e r e  t h e  m o s t  a b u n d a n t  i n  t h e  g r e e n  a l g a e .  B a c i l l a r i o p h y t a  h a d  A u l a c o s i r a  
a s  t h e  m o s t  c o m m o n .  M e a n  A l g a l  b i o m a s s  w a s  3 2 . 5 4 u g / l  
L a k e  G i g a t i  
I n  t h e  4  m a j o r  t a x a ,  8 5 . 7 %  o f  i t  w a s  b l u e - g r e e n  w i t h  P l a n k t o l y n g b y a  a s  t h e  m o s t  c o m m o n  
s p e c i e s  i n  t h i s  g r o u p  t a x a  g r o u p .  I n  t h e  g r e e n  a l g a e  A n k i s t r o d e s m u s  w a s  t h e  d o m i n a n t  
s p e c i e s .  C y c l o t e U a  t h e  d o m i n a n t  s p e c i e s  i n  t h e  B a c i l l a r i o p h y t a .  A l g a l  b i o m a s s  w a s  
5 5 . 8 3 u g / l .  
L a k e  K a w i  
B l u e - g r e e n  d o m i n a t e d  w i t h  5 4 . 1  %  a b u n d a n c e ,  P l a n k t o l y n g b y a  b e i n g  t h e  m o s t  d o m i n a n t  
s p e c i e s  i n  t h i s  t a x a  g r o u p .  I t  h a d  A n k i s t r o d e s m u s  a s  t h e  d o m i n a n t  s p e c i e s  i n  t h e  g r e e n  a l g a e .  
C y c l o t e l l a  d o m i n a t e d  t h e  B a c i l l a r i o p h y t a  A l g a l  b i o m a s s  w a s  9 9 . 6 u g / l .  T h i s  l a k e  h a d  4  
m a j o r  t a x a  g r o u p s :  
L a k e  N y a g u o  
B l u e - g r e e n  d o m i n a t e d  w i t h  8 5 . 7 %  A b u n d a n c e  M i c r o s y s t i s  a n d  P l a n k t o l y n g b y a  a s  t h e  
d o m i n a n t  s p e c i e s ,  t h e  g r e e n  a l g a e  w e r e  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  A n k i s t r o d e s m u s  a s  t h e  d o m i n a n t  
S p e c i e s  A l g a l  b i o m a s s  w a s  1 4 . 8 3 u g / l  
t h e s e  l a k e s ,  h a r v e s t i n g  o f  m a c r o p h y t e  f o r  c r a f t  m a k i n g ,  b u i l d i n g  a n d  b u r n i n g  o f  t h e s e  p l a n t s  
c o u l d  b e  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  d e c l i n e  i n  t h e  w a t e r  q u a l i t y .  T h i s  r e s u l t s  i n  h i g h  a l g a l  b i o m a s s .  
T h e  d o m i n a n c e  o f  t h e  b l u e - g r e e n s  i n  t h e  l a k e s  s u g g e s t s  t h a t  f a c t o r s  t h a t  d e c l i n e  t h e  w a t e r  
q u a l i t y  h a v e  i n v a d e d  t h e  l a k e s  h e a l t h .  T h e r e  a r e  s o m e  l a k e s  w h i c h  h a d  p o t e n t i a l  o f  n u t r i e n t s  
w h i c h  c a n  l e a d  t o  h i g h  a l g a l  b i o m a s s  b u t  t h e y  s e a m  n o t  b e  i n  t h e  a v a i l a b l e  f o r m  t o  t h e s e  
o r g a n i s m s .  L a k e s  l i k e  K a w i  a n d  N y a g o u  h a v e  b e e n  a t t a c k e d  b y  a g l i c u l t u r e  f a n n i n g  w h i c h  
p o s e  a  t h r e a t  i f  i t  c o n t i n u e s  c o m i n g  u p  a t  t h a t  t e r r i f i c  r a t e .  T h e  o p e n  l a n d  h e l p  r a i n s  t o  w a s  
a l l o t  o f  N u t r i e n t s  a n d  s i l t  i n t o  t h e  l a k e .  
R e c o m m e n d a t i o n s  f o r  c o n s e r v a t i o n  o f  B i o d i v e r s i t y .  
C o n t r o l  o f  A g r o c h e m i c a l s  u s e d  a r o u n d  w a t e r  e n v i r o n m e n t  t o  c o n t r o l  e u t r o p h i c a t i o n  a n d  
p o l l u t i o n  e f f e c t s .  
S e n s i t i s a t i o n  o f  t h e  p u b l i c  o n  t h e  i m p o r t a n c e  o f  w a t e r  s h e d s  u s i n g  t h e  l o c a l  c o u n c i l s  ( L . C ' s )  
a n d  t h e  m e d i a  
K y o g a  S a t e l l i t e  l a k e s  a n d  N a b u g a b o  a n d  i t s  s a t e l l i t e  l a k e s  n e e d  t o  b e  p r o t e c t e d  i n  t h a t  t h e y  
s t i l l  h a v e  t h e  s p e c i e s  t h a t  a r e  n o t  c o m m o n  i n  o t h e r  l a k e s  l i k e  t h e  A u l a c o s i r a ,  S t a u r a s t r u m  
C o s m o r i u m  a n d  P h a c u s .  F o r  L a k e  A g u  p r o t e c t i o n  o f  i t s  e c o t o n e  b u f f e r  z o n e  w i l l  h e l p  t o  
m a i n t a i n  i t s  s t a t u s .  
C o n t r o l  o f  d o m e s t i c  a n i m a l s  t h a t  g e t  d i r e c t  a c c e s s  t o  t h e  l a k e  a n d  d e s t r o y  i t  h e a l t h .  F o r  t h e  
n a t i o n a l  p a r k  t h e  w i l d  l i f e  a u t h o r i t y  s h o u l d  h e l p  a n d  f i n d  a s o l u t i o n  f o r  t h e i r  a n i m a l s  t o o .  
S i n c e  t h e  d i s a p p e a r a n c e  o f  A u l a c o s i r a  c o i n c i d e d  w i t h  t h e  e u t r o p h i c a t i o n  o f  t h e  l a k e  
V i c t o r i a ,  t h e  p r o b a b i l i t y  t h a t  t h e  s a m e  s i t u a t i o n  m a y  h a p p e n  i n  t h e s e  o t h e r  l a k e s  t h a t  h a v e  
h i g h  l e v e l s  o f  s i l i c o n  i s  e v i d e n t .  T h i s  c a l l s  f o r  a  s t r o n g  m a n a g e m e n t  s t r a t e g y  f o r  t h e s e  l a k e  
i . e .  r e g u l a t i o n  l i k e  t h o s e  w h o  a r e  i n t e n d i n g  t o  c a r r y  o u t  a g r i c u l t u r e  a c t i v i t i e s  s h o u l d  b e  t o l d  
h o w  f a r  a w a y  s h o u l d  t h e y  b e  f r o m  t h e  m a i n  l a k e  a n d  s h o u l d  r e g u l a t e  t h e  u s e  o f  a g r o ­
c h e m i c a l s  n e a r  t h e  l a k e  b a n k s .  T h e r e  s h o u l d  a l s o  b e  a  b i g  r e s t r i c t i o n  o n  t h e  c u t t i n g  o f  
m a c r o p h y t e s .  
L a k e  N a w a m p a s a  
T h e r e  w e r e  4  t a x a  g r o u p s ,  t h e  d o m i n a n t  a l g a e  w a s  b l u e - g r e e n  w i t h  8 2 . 4 %  a b u n d a n c e ,  
P f a n k l o f y n g b y a  a n d  M i c r o s y l i s  a s  t h e  m o s t  d o m i n a n t  s p e c i e s .  I n  t h e  g r e e n  a l g a e  
A n k a s r r o d e s m u s  w a s  t h e  m o s t .  C y c f o l e f f a  w a s  i m p o r t a n t  i n  t h e  B a c i l l a r i o p h y t a  A n d  a l g a l  
b i o m a s s  w a s  1 8 . 4 2 u g / l .  
K y o g a  I y i n g o  
F r o m  4  t a x a  i d e n t i f i e d ,  b l u e - g r e e n s  \ v a s  t h e  d o m i n a n t  t a x a .  T h e  d o m i n a n t  s p e c i e s  a m o n g  
t h e  b l u e  g r e e n s  w a s  : \ 1 i c r o s y s l i s  s p p . .  I n  t h e  G r e e n  a l g a e  A n k i s l r o d e s m u s  w a s  t h e  
d o m i n a n t  s p e c i e s ,  i n  t h e  B a c i l l a r i o p h y t a ,  C y c f o t e f f a  w a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  s p e c i e s .  
D i s c u s s i o n  
F r o m  t h e  r e s u l t s  m o s t  o f  t h e  l a k e s  h a d  b l u e  g r e e n  a l g a e ,  C h l o r o p y t a  a n d  B a c i l l a r i o p h y t a  a s  
a l g a e  i n  m o s t  o f  t h e  l a k e s .  T h e  d o m i n a n c e  o f  t h e  b l u e  - g r e e n s  a l g a e  c o u l d  b e  a  f t m c t i o n  o f  
l i g h t  a n d  n u t r i e n t s ,  t h e  l a w  n i t r o g e n  ( N )  t o  p h o s p h o r u s  ( P )  s u p p l y  r a t i o s  f a v o u r  t h e  t h e  
d o m i n a n c e  o f  b l u e  g r e e n s  ( S m i t h  1 9 9 3 ;  H e n d z e l  e l  a f .  1 9 9 4 )  a n d  t h i s  i s  e v i d e n t  i n  L a k e  
V i c t o r i a  ( M u g i d d e  1 9 9 3 ; K l i n g  e t  a l .  1 9 9 6 ) .  A l g a l  s p e c i e s  c o m p o s i t i o n  i s  k n o w n  t o  C h a n g e  
s e a s o n a l l y  i n  r e s p o n s e  t o  V a r i a t i o n s  i n  l i g h t  e n v i r o n m e n t  a n d  n u t r i e n t  a v a i l a b i l i t y  ( T a i l i n g  
1 9 8 7 ; K l i n g  e t  a f .  1 9 9 7 ) .  T h e  K o k i  l a k e s  h a v e  p o t e n t i a l  l e v e l s  o f  n u t r i e n t s ,  w h i c h  c o u l d  b e  
s u p p o r t i n g  t h i s  h u g e  a l g a l  b i o m a s s  o n  a v e r a g e  2 2 1 . 5 u g / l f o r  k a c h e r a  a n d  2 9 1 . 9 2 u g / l  f o r  
M b u r o .  T h e  s i l i c o n  l e v e l s  w e r e  h i g h  e n o u g h ( a s  s e e n  f r o m  t h e  s e c o n d  p a p e r  o f  p h y s i c a l  
c h e m i c a l )  t o  s u p p o r t  t h e  B a c i l l a r i o p h y t a  g r o u p  w i t h  A u f a c o s i r a  a s  t h e  m o s t  c o m m o n  t a x o n .  
H u m a n  i m p a c t s  w h i c h  i n c l u d e  d e v e g e t a t i o n  o f  l a n d  f o r  f a r m i n g  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  
d e g r a d a t i o n  o f  t h e s e  l a k e s ,  T h e  l a k e s  h a v e  a l m o s t  s i m i l a r  s i t u a t i o n  a s  V i c t o r i a  e x c e p t  t h a t  
t h e y  a p p e a r  t o  h a v e  a d v a n c e d  e u t r o p h i c a t i o n .  B o t h  M b u r o  a n d  K a c h e r a  b e i n g  l o c a t e d  i n  
t h e  n a t i o n a l  p a r k  a r e  f r e q u e n t e d  b y  a n i m a l s ,  w h i c h  m a y  a l s o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  d e g r a d a t i o n  o f  
t h e  l a k e s .  
N a b u g a b o  a n d  i t s  s a t e l l i t e  l a k e s ,  ( L a k e  k a y u g i  a n d  k a y a n j a )  h a v e  s o m e  a l g a l  s p e c i e s  t h a t  a r e  
a b s e n t  i n  o t h e r  l a k e s  i . e .  t h e  d i a t o m  A u f a c o s i r a .  T h i s  m a y  b e  l a r g e l y  a t t r i b u t e d  t o  t h e  h i g h  
l e v e l  o f  s i l i c o n .  A l s o  t h e  l o w  t e m p e r a t u r e  ( 2 3 . 2 ° C )  f a v o u r  t h e  D e s m i d s  t h a t  a r e  n o  l o n g e r  
s e e n  i n  l a k e  V i c t o r i a  d u e  t o  t h e  i n c r e a s e d  w a t e r  t e m p e r a t u r e  ( H e c k y  1 9 9 3 ) ,  t h e  l o w e r  p H  
r a n g e s  m a y  b e  m o r e  r e l e v a n t  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  A u l a c o s i r a  ( T a l l i n g  a n d  T a I l i n g  1 9 6 5 )  a n d  
t h i s  i s  e v i d e n t  i n  K a y a n j a  a n d  K a y u j i .  N a b u g a b o  s e e m s  t o  b e  t h r e a t e n e d  w i t h  t o u r i s t s  
a c t i v i t i e s  g o i n g  a r o u n d  i t s  s h o r e .  T h e i r  w a s t e  t r e a t m e n t  a n d  d i s p o s a l  i s  h i g h l y  d o u b t e d .  
O f  t h e  K y o g a  s a t e l l i t e  l a k e s  A g u  w a s  t h e  c l e a r e s t  l a k e  w i t h  a  S e c c h i  d e p t h  e q u a l  t o  t h e  t o t a l  
d e p t h  h o w e v e r  i t  h a d  t h e  h i g h e s t  p e r c e n t a g e  o f  g r e e n  a l g a e  ( C h l o r o p h y t a ) ,  w i t h  
A n k i s t r o d e s m a s  a s  t h e  m o s t  a b u n d a n t  ( 6 0 . 2 ) .  T h e  d i v e r s i t y  o f  a l g a e  i n  t h i s  l a k e  i s  v e r y  l o w  
( 3  t a ' { a )  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e r e  c o u l d  b e  s o m e  l i m i t a t i o n s  w i t h  i n  t h e  l a k e ' s  s y s t e m  t o  a l g a l  
g r o w t h .  M o s t  o f  t h e  K y o g a  m i n o r  l a k e s  h a d  a l m o s t  s i m i l a r  a l g a e  c o m p o s i t i o n  a n d  d i v e r s i t y  
( 4 - 5  t a x a ) ,  b u t  m a r k e d  d i f f e r e n c e s  o c c u r r e d  w i t h  r e s p e c t  t o  a l g a l  b i o m a s s  f o r  l a k e s  
N a w a m p a s a  ,  A g u ,  N y a g o u  w h i c h  h a d  t h e i r  b i o m a s s  w i t h  i n  t h e  r a n g e  o f  1 1 - 1 8  u g / l  
c o m p a r e d  t o  G i g a t i ,  K a w i ,  L e m w a  w h i c h  h a d  a  r a n g e  o f  5 5 - 9 9  u g / l .  T h i s  i m p l i e s  t h a t  t h e  
l a k e s  a r e  t e n d i n g  t o  c r i t i c a l  l e v e l s  o f  e u t r o p h i c a t i o n .  T h e  i n c r e a s e d  f a r m i n g  a c t i v i t i e s  a r o u n d  
t h e s e  l a k e s ,  h a r v e s t i n g  o f  m a c r o p h y t e  f o r  c r a f t  m a k i n g ,  b u i l d i n g  a n d  b u r n i n g  o f  t h e s e  p l a n t s  
c o u l d  b e  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  d e c l i n e  i n  t h e  w a t e r  q u a l i t y .  T h i s  r e s u l t s  i n  h i g h  a l g a l  b i o m a s s .  
T h e  d o m i n a n c e  o f  t h e  b l u e - g r e e n s  i n  t h e  l a k e s  s u g g e s t s  t h a t  f a c t o r s  t h a t  d e c l i n e  t h e  w a t e r  
q u a l i t y  h a v e  i n v a d e d  t h e  l a k e s  h e a l t h .  T h e r e  a r e  s o m e  l a k e s  w h i c h  h a d  p o t e n t i a l  o f  n u t r i e n t s  
w h i c h  c a n  l e a d  t o  h i g h  a l g a l  b i o m a s s  b u t  t h e y  s e a m  n o t  b e  i n  t h e  a v a i l a b l e  f o r m  t o  t h e s e  
o r g a n i s m s .  L a k e s  l i k e  K a w i  a n d  N y a g o u  h a v e  b e e n  a t t a c k e d  b y  a g r i c u l t u r e  f a r m i n g  w h i c h  
p o s e  a  t h r e a t  i f  i t  c o n t i n u e s  c o m i n g  u p  a t  t h a t  t e r r i f i c  r a t e .  T h e  o p e n  l a n d  h e l p  r a i n s  t o  w a s  
a l l o t  o f N u t r i e n t s  a n d  s i l t  i n t o  t h e  l a k e .  
R e c o m m e n d a t i o n s  f o r  c o n s e r v a t i o n  o f  B i o d i v e r s i t y .  
C o n t r o l  o f  A g r o c h e m i c a l s  u s e d  a r o u n d  w a t e r  e n v i r o n m e n t  t o  c o n t r o l  e u t r o p h i c a t i o n  a n d  
p o l l u t i o n  e f f e c t s .  
S e n s i t i s a t i o n  o f  t h e  p u b l i c  o n  t h e  i m p o r t a n c e  o f  w a t e r  s h e d s  u s i n g  th~ l o c a l  c o u n c i l s  ( L . C ' s )  
a n d  t h e  m e d i a  
K y o g a  S a t e l l i t e  l a k e s  a n d  N a b u g a b o  a n d  i t s  s a t e l l i t e  l a k e s  n e e d  t o  b e  p r o t e c t e d  i n  t h a t  t h e y  
s t i l l  h a v e  t h e  s p e c i e s  t h a t  a r e  n o t  c o m m o n  i n  o t h e r  l a k e s  l i k e  t h e  A u l a c o s i r a ,  S t a u r a s t r u m  
C o s m o r i u m  a n d  P h a c u s .  F o r  L a k e  A g u  p r o t e c t i o n  o f  i t s  e c o t o n e  b u f f e r  z o n e  w i l l  h e l p  t o  
m a i n t a i n  i t s  s t a t u s .  
C o n t r o l  o f  d o m e s t i c  a n i m a l s  t h a t  g e t  d i r e c t  a c c e s s  t o  t h e  l a k e  a n d  d e s t r o y  i t  h e a l t h .  F o r  t h e  
n a t i o n a l  p a r k  t h e  w i l d  l i f e  a u t h o r i t y  s h o u l d  h e l p  a n d  f m d  a s o l u t i o n  f o r  t h e i r  a n i m a l s  t o o .  
S i n c e  t h e  d i s a p p e a r a n c e  o f  A u l a c o s i r a  c o i n c i d e d  w i t h  t h e  e u t r o p h i c a t i o n  o f  t h e  l a k e  
V i c t o r i a ,  t h e  p r o b a b i l i t y  t h a t  t h e  s a m e  s i t u a t i o n  m a y  h a p p e n  i n  t h e s e  o t h e r  l a k e s  t h a t  h a v e  
h i g h  l e v e l s  o f  s i l i c o n  i s  e v i d e n t .  T h i s  c a l l s  f o r  a  s t r o n g  m a n a g e m e n t  s t r a t e g y  f o r  t h e s e  l a k e  
i . e .  r e g u l a t i o n  l i k e  t h o s e  w h o  a r e  i n t e n d i n g  t o  c a r r y  o u t  a g r i c u l t u r e  a c t i v i t i e s  s h o u l d  b e  t o l d  
h o w  f a r  a w a y  s h o u l d  t h e y  b e  f r o m  t h e  m a i n  l a k e  a n d  s h o u l d  r e g u l a t e  t h e  u s e  o f  a g r o ­
c h e m i c a l s  n e a r  t h e  l a k e  b a n k s .  T h e r e  s h o u l d  a l s o  b e  a  b i g  r e s t r i c t i o n  o n  t h e  c u t t i n g  o f  
m a c r o p h y t e s .  
R e f e r e n c e s .  
T a I l i n g  J . F .  1 9 9 5 .  T h e  p h o t o s y n t h e t i c  a c t i v i t y  o f  P h y t o p l a n k t o n  i n  E a s t  A f r i c a n  L a k e s  
. I n t . R e v  G e s a m t e n  H y d r o b i o I 5 0 : 1 - 3 2  
H e c k y ,  R . E  . 1 9 9 3 .  T h e  E u t r o p h i c a t i o n  o f  L a k e  V i c t o r i a .  V e r h .  I n t e r n a t .  L i r n n o I 2 5 : 3 9 - 4 8 .  
M u g i d d e ,  R . E .  1 9 9 3 .  T h e  i n c r e a s e  i n  P h y t o p l a n k t o n  P r i m a r y  P r o d u c t i v i t y  a n d  b i o m a s s  i n  
L a k e  V i c t o r i a .  M i t t .  I n t e r n a l  V e r e i n . L i m n o l  2 5 :  8 4 6 - 8 4 9 .  
T a I l i n g  a n d  T a I l i n g  1 9 6 5 .  T h e  c h e m i c a l  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  A f r i c a n  l a k e  w a t e r s .  R e v .  
G e s a m t e n  H y d r o b i o l  5 0 :  4 2 1 - 4 6 3 .  
E a s t  A f r i c a n  F i s h e r i e s  R e s e a r c h  O r g a n i s a t i o n s  A n n u a l  R e p o r t s  1 9 7 0 ,  1 9 6 9  
RUMl!:RICAL l'KIlCKBTAaI!: AllUJlIlARCZ OF ALGI! III l«JJOR AQUATIC BODIES III UGlUlDA 
Lftke/ tax!! Mra Kra Wla Kja Kgi Nbo Vic VIe Kga Kgo Nsa Nwa GIl Ngo Agu Kwi Lma 
~rismoped15  spp 3.4 3.0 3.42 0.0 0.0 0.0 1.4 4.2 7.0 2.1 0.0 8.7 1.7 0.6 0.0 0.6 5.7 
M..f.=rosystls spp 40.4 26.0 31.8 3.9 93 19.8 4.2 10.4 6.8 36.7 27.0 25.0 8.9 27.3 2.7 14.5 34.9 
Psued? "nab9an~  03 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Coelesph9rum 1.6 0.1 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 
Plonktolyngby.. 19.5 25.8 9.8 3.9 13.9 31.0 27.1 22.0 22.1 13.4 27.0 18.0 49.4 23.5 12.7 24.5 16.6 
Os=111 ..t~r1  .. 11mnetlc.. 2.0 05 0.0 0.0 00 0.0 00 1.2 0.0 1.3 2.1 4.7 1.1 1.2 8.2 4.5 0.6 
Aphan:>clJ.osa 10.2 11.5 14.0 2.3 3.8 7.5 3.7 7.2 10.0 10.0 10.9 0.0 0.8 0.0 0.0 2.2 4.3 
Cyl1ndrospermopsls 0.9 5.3 0.0 0.0 0.0 2.8 8.5 0.6 4.2 5.0 1.4 4.7 8.0 4.5 0.0 0.3 1.3 
An~be5no.osls 3.6 7.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.8 4.3 0.5 3.3 5.1 12.2 5.7 5.8 2.2 5.2 4.5 
D1 =tosypherum 0.0 00 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
An~b8~na  3.5 2.4 2.2 0.0 00 0.0 27.0 3.3 10.8 0.5 0'0 70 0.7 3.2 0.0 0.0 4.4 
Splrul1n. 0.1 1.6 0.0 0.0 ··0.0 0.0 0.0 0.9 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
8otry~co=cus  braun!! 0.1 0.0 0.0 0.0 00 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00 0.0 
Chroc?ccu5 6.0 11.2 10.3 39.5 00 90 6.4 9.2 7.5 5.8 8.9 0.0 8.4 0.0 0.0 1.7 0.0 
!'O!'AL .1.1 114.8 78.3 49.5 27.0 89.9 80.0 63.3 75.0 78.1 82A 80.2 84.8 68.0 26.8 54.1 72A 
CHLOIlOPBTCLV: 
Oosytls 1.6 0.0 0.0 0.0 00 0.0 0.0 04 1.0 0.0 0.0 0.0 00 0.0 0.0 0.0 0.0 
St 1ch:>co=cus 0.0 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
An k i .stro::Jesmu.s 1.2 0.9 1.1 48.5 485 3.3 06 4.1 0.8 9.6 3.2 2.9 5.3 19.2 60.2 32.9 24.5 
Stuar:!!strum 0.0 0.1 0.0 0.3 2.1 11.1 0.0 0.2 0.6 6.2 0.0 0.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ph,cus 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 0.0 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0 
Tetre5dr?n 0.2 0.1 2.1 0.0 0.0 1.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 
Tr5chelomon,s ,rm,tus 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
I'e:H .. strUllJ 0.2 0.1 0.6 0.0 0.0 0.0 1.0 0.1 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Cosm"rlum 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 3.1 0.0 0.5 0.0 1.0 0.4 1.7 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 
SC9nedesma.s 1.6 03 5.7 0.0 0.4 1.9 0.8 1.0 3.2 0.3 1.3 0.0 1.1 3.1 0.0 0.5 1.2 
EUglenc! Acus 0.1 0.1 0.3 0.2 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 
Ch~d.. tell" subs.. 15 .. 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Gonat?zygon monat?r 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
!'O!'AL 5.1 1.7 10.8 49A 51.1 20.7 2A 13.8 5.5 17.5 5.5 7.0 7.0 23A 80.2 34.1 25.7 
BACILLllJUOPBTCLV: 
AulAc~s1r .. 1.2 0.8 2.5 0.8 8.4 0.0 0.5 0.0 0.0 0.7 0.0 5.8 0.7 0.0 0.0 2.5 0.0 
Cy=lotell .. 0.8 1.9 3.7 0.0 0.0 3.0 0.9 1.2 0.9 3.5 4.7 4.1 5.0 9.5 14.0 9.2 1.7 
NavicullJ 0.1 0.0 
NHzch1 .. 0.1 0.5 2.1 0.0 0.0 2.6 161 18.8 13.4 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 
Steph,nodi s=us 0.0 0.0 1.9 0.2 00 0.0 0.0 0.2 1.7 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
!'O!'AL 2.1 3.2 10.2 0.9 8.4 5.8 17.5 20.2 18.0 4.2 1G.1 e.g 8.1 9.5 14.D 11.7 1.9 
CllRTBOPRTCLV: 
MallolfJon:!!s 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
CRrPTOPRTCLV: 
ChltlllydoDlon:!!s 0.0 0.0 0.0 0.0 00 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Crypt:>monu~  0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
Crypt?monas tetrapyremod 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Rh?dollon,s 1.1 0.4 0.7 0.2 0.0 3.3 0.0 2.7 0.0 0.3 2.0 2.9 1.1 0.0 0.0 0.2 0.0 
!'OrAL 1.1 OA 0.8 0.2 0.0 3.3' 0.0 27 2.2 0.3 2.0 2.9 2.1 0.0 0.0 0.2 0.0 
DUT<*EAE 
Tabellar1" (en9strator 0.1 0.0 0.0 0.0 13.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Dautoma v"lgare 0.0 0.2 1.3 0.0 
!'O!'AL 0.1 0.0 0.0 0.0 13.5 0.5 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
- - - - - - - - - - - - - -
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Lakes 
l1li Cyanobacteria • Chlorophyta 0 Bacillariophyta 
Relative importance of the three major phytoplankton groups (Cyanobacteria, Chlorophyta, Bacillariophyta) 
expressed as percentages of the total number of individuals 
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